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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА В 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье исследованы основные направления совершенствования организации 
надзора в банковской системе Республики Беларусь. Автор определяет проблемы и 
пути их решения в области банковского надзора в Республике Беларусь. 
Ключевые слова: банковская система, банковский надзор. 
 
The article examines the main directions of the development of organization of 
supervision in the banking system of the Republic of Belarus. The author defines the 
problems and ways of its decision in sphere of banking supervision in the Republic of 
Belarus. 
Keywords: banking system, banking supervision. 
 
У статті досліджені основні напрями вдосконалення організації нагляду в 
банківській системі Республіки Білорусь. Автор визначає проблеми та шляхи їх 
вирішення у сфері банківського нагляду в Республіці Білорусь. 
Ключові слова: банківська система, банківський нагляд. 
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В Республике Беларусь сложилась система банковского надзора, в 
целом соответствующая мировым стандартам. Она включает регистрацию и 
лицензирование банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, 
осуществление дистанционного надзора на основании отчетности, надзора на 
местах в виде инспекционных проверок, применение соответствующих мер 
надзорного реагирования к банкам в случае нарушения ими банковского 
законодательства, ухудшения их финансового состояния, реорганизации и 
ликвидации банков, а также макропруденциальный надзор, 
предусматривающий мониторинг состояния банковского сектора в целом [1, 
c. 13]. 
В то же время, белорусская банковская система характеризуется 
высокой концентрацией, низким уровнем ликвидности и высоким уровнем 
кредитных рисков преимущественно в связи с несовершенством и низкой 
эффективностью действующей в Республике Беларусь системы организации 
финансирования приоритетных государственных программ. На уровне 
отдельных банков следует отметить в целом низкий уровень корпоративного 
управления и управления рисками, что обусловлено отсутствием 
достаточного практического опыта в этой области, недостаточным 
осознанием собственниками и руководством банков важности управления 
рисками. 
В связи с этим ведѐтся активная работа по совершенствованию 
нормативной правовой базы, регламентирующей сферу банковского надзора, 
приведению ее в соответствие с международными стандартами и опытом 
практического применения.  
В рамках непрерывной работы по совершенствованию механизмов 
регулирования банковской деятельности приняты:  
 постановление Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 28 марта 2014 г. № 193 ‖О внесении изменений и дополнений в 
Рекомендации о методике проведения Национальным банком Республики 
Беларусь проверок банков и небанковских кредитно- финансовых 
организаций и оценке уровня рисков―, актуализирующее рекомендации с 
учетом новых требований к организации корпоративного управления, систем 
управления рисками и внутреннего контроля и иных пруденциальных 
требований, установленных Банковским кодексом и нормативными 
правовыми актами Национального банка;  
 постановление Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 28 апреля 2014 г. № 281 ‖Об утверждении Рекомендаций о 
методике проведения дистанционного анализа―, в котором основное 
внимание уделено наиболее важным направлениям анализа, в частности 
изучению ресурсной базы (включая собственный капитал и привлеченные 
средства), оценке рисков, достаточности нормативного капитала, 
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эффективности (рентабельности) деятельности банка [2].  
Кроме того, установлено требование о получении разрешения 
Национального банка на приобретение банком, небанковской кредитно - 
финансовой организацией унитарного предприятия как имущественного 
комплекса, определен порядок согласования Национальным банком 
наименований банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, 
скорректированы квалификационные требования, предъявляемые к 
независимым директорам.  
В целях развития финансового рынка Национальным банком 
установлены дифференцированные требования к размеру нормативного 
капитала для небанковских кредитно-финансовых организаций в зависимости 
от рискованности осуществляемых ими банковских операций и уровня 
угрозы интересам вкладчиков и кредиторов.  
Для повышения информированности населения и организаций о 
рисках банковской деятельности уточнена процедура обеспечения 
ликвидационной комиссией размещения сведений о ликвидации банка, 
порядке и сроке заявления требований его кредиторами.  
В целях противодействия влиянию внешних дестабилизирующих 
факторов Национальным банком был принят ряд мер по контрциклическому 
регулированию, предусматривающих отмену повышенных требований к 
покрытию капиталом отдельных категорий активов, а также формированию в 
повышенном размере специальных резервов на покрытие кредитного риска 
по потребительским кредитам. Высвобождаемые в результате отмены 
повышенных требований капитал и прибыль банков были направлены на 
покрытие возникших в конце 2014 года повышенных рисков.  
Для повышения устойчивости банковского сектора сформирована 
система основанных на мировом опыте и рекомендованных Базельским 
комитетом по банковскому надзору пруденциальных требований к банкам, 
которая включает следующие основные требования: 
 достаточности капитала для покрытия основных рисков 
банковской деятельности (кредитного, рыночного, операционного); 
 управления ликвидностью банка и ограничения риска ликвидности, 
включая согласование требований и обязательств банка по срокам 
размещения и привлечения, а также требования к структуре активов банка по 
уровню ликвидности; 
 ограничения крупных кредитных рисков, включая ограничения 
риска на одного клиента, группу взаимосвязанных клиентов, на одного 
связанного с банком клиента (инсайдера) и связанных с ним лиц, а также 
ограничения общей суммы рисков на всех инсайдеров и общей суммы 
крупных рисков; 
 создания резервов на покрытие возможных убытков по активам и 
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операциям, не отраженным на балансе; 
 наличия системы управления рисками, организации деятельности 
внутреннего контроля и внутреннего аудита; 
 раскрытия банками информации для участников рынка. Для 
повышения эффективности деятельности банков Национальным банком 
разрабатываются рекомендации по организации управления отдельными 
рисками, внутреннего контроля и аудита, корпоративного управления в 
банках. 
В банковской системе Республики Беларусь большинство принципов в 
той или иной мере выполняется. Неполное выполнение относится главным 
образом к принципам, касающимся независимости органа банковского 
надзора и его обеспеченности необходимыми ресурсами, а также 
осуществления надзора на консолидированной основе. 
Стремясь поддерживать на высоком уровне стабильность белорусской 
банковской системы, Национальный банк принял решение о внедрении 
стандартов Базель III в Республике Беларусь.  
С 2014 года происходит ежеквартальное представление банками 
тестовой отчѐтности, на основании мониторинга в которой будут определены 
количественные значения пруденциальных требований, а также осуществлена 
доработка информационной технологии представления отчѐтности, 
программного обеспечения для приѐма и обработки отчѐтности от банков с 
целью перехода на ежемесячную отчѐтность [2]. 
Учитывая, что нормативные капиталы белорусских банков 
сформированы без использования сложных финансовых инструментов и для 
банков уже установлены нормативы ликвидности, суть которых в общих 
чертах аналогична предложенным в Базель III, ожидается, что банки не 
должны испытывать особых трудностей с адаптацией к новым стандартам. 
Следует отметить, что процесс внедрения и мониторинга стандартов 
Базель III в любой стране подразумевает участие в нѐм как регулятора, так и 
банков. В связи с этим эффективность внедрения новых стандартов в 
Республике Беларусь, направленных на укрепление банковского сектора, 
напрямую зависит от понимания их важности руководителями белорусских 
банков, от которых ожидается обеспечение данного процесса необходимыми 
человеческими ресурсами и программно-техническими средствами. 
Для дальнейшего совершенствования организации надзора в 
банковской системе необходимо:  
 повышение независимости принятия решений в рамках 
банковского надзора от иных функций государственного регулирования и 
контроля по мере возрастания роли рыночных механизмов в деятельности 
банков с преобладающей долей государства в уставных фондах;  
 повышение эффективности систем управления рисками в банках, в 
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том числе по обеспечению постоянного участия наблюдательных советов  в 
решении вопросов, касающихся стратегических целей управления рисками; 
 повышение эффективности системы корпоративного управления, в 
том числе деятельности независимых директоров, и исключение конфликта 
интересов; 
 проведение независимой оценки состояния корпоративного 
управления в государственных банках с привлечением одной из наиболее 
авторитетных международных аудиторских компаний; 
 усиление контроля со стороны руководителей со стороны 
руководителей банков за достоверностью отражения в учѐте и отчѐтности 
всех операций банка, в том числе по обременѐнным активам, размещѐнным в 
банках-нерезидентах, процентным ставкам по депозитным и кредитным 
продуктам и иной информации о деятельности банков [3]; 
 повышение требований к допуску на рынок банковских услуг и 
обеспечение их соблюдения банками в процессе своего функционирования;  
 совершенствование трансграничного надзора путем:  
o координации деятельности надзорных органов стран, в которых 
белорусские банки имеют свои подразделения и (или) размещают 
значительные средства, а также обмена информацией между ними;  
o  расширения взаимоотношений с органами надзора стран, чей 
капитал присутствует в банковском секторе Республики Беларусь, либо стран 
- основных торговых партнеров Республики Беларусь;  
 совершенствование действующей системы морального и 
материального стимулирования специалистов банковского надзора;  
 повышение эффективности организации процессов банковского 
надзора на основе развития информационных технологий [2]. 
Реализация данных мер позволит обеспечить устойчивое и 
эффективное функционирование банковского сектора и повысить 
возможности банков противодействовать рискам в случае их реализации. 
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ПОРІВНЯННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 
ОБЛІКУ В АСПЕКТІ ВПЛИВУ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ НА 
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
У статті досліджені особливості впливу податкових різниць на фінансовий 
результат при складанні проміжної та річної фінансової звітності та визначення 
суми податку на прибуток. Автор визначає їхосновні види, а також наводить 
практичні приклади, які можуть виникнути на цих етапах і потребують вирішення. 
Ключові слова:прибуток до оподаткування, податок на прибуток, податкові 
різниці, податкова база, фінансова звітність. 
 
In the article the features of the impact of tax changes on the financial result in the 
preparation of interim and annual financial statements and determine the amount of income 
tax. The author defines yihosnovni types, and provides practical examples that can occur in 
these stages and need to be addressed. 
Keywords: profit before tax, profit tax, tax differences, the tax base, the financial 
statements. 
 
В статье исследованы особенности влияния налоговых разниц на финансовый 
результат при составлении промежуточной и годовой финансовой отчетности и 
определения суммы налога на прибыль. Автор определяет их основные виды, а также 
приводит практические примеры, которые могут возникнуть на этих этапах и 
требуют решения. 
Ключевые слова: прибыль до налогообложения, налог на прибыль, налоговые 
разницы, налоговая база, финансовая отчетность. 
 
Україна – достатньо молода держава  і відповідно українське 
законодавство проходить певні етапи становлення та формування. 
Найбільших змін зазнають економічні закони та нормативні акти і серед них 
– Податковий кодекс України. Саме тому, дослідження та аналіз, як 
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